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1-\~,; i iv ir1'i; •:·res.turf:, human t: .. ,::-in,r:• nr-:·eds to CO!tllnlJn j --
, __ ;JtJ· ••rr;_Lly ··IJt:· cHJ<•i.rH-:•r, LJ-Jrr:.u,::?:h Lwo activit:i_.:::s: listen--
iii;:> ;Jt;:i :.:r···-;-:;_iun.2. These; :·3··.:tivities have been cla,;;sified 
:J t·fl•:.' ~-;_utiJ.;~j Jinp;ual ::.;h.iJL::-) r:1l th~· la;Ig:tlage_, ~Jnd if we 
ilii•:.rJd t_,) n;:i;:;t.r."r them. W•" have t.o pr::ic:tlst:: listening and 
:;i:'' a1;irLr: lL-:jru-1 ;3 _rn·ei-JL var-iei.y ,Jf drill;:;, fr-om the slm--
rj i L' ~~ L n r l i -, :3 . 
I.J CJi l B,u {·Jt~:-f_~ j_ (_) !.".1 CJ r ;~_ t. u r~..,, J ;_:: ()j"f8 I) r 
t•~:lr·hin;?. L~-··:JlTilll;,:?' ;:dJ:; which hn:=; t:-ePn 
the t.echnoloP-;ical 
ntili:::ed in several 
-·~~,r;n(•J~:<, ;n r.=~r;J~·:r l.(i imr~r•JVP th.-.~; students· Ji:.:;t~:=::ning an(i 
~--~!:~f.~~~tk1i-l}··,' :=-::ki.li::~. ~-:(.:- ;3_s ~~-~~· r=·n::l.hlf::; thr-::n1 to comrnunieate 
·•raiJv lli tfircjr- rc)rei?:rJ i:?li<::,:OU~'lf',t.:, l.C'. i:•;ngli~c:l'l. However. 
i_'l_;tJ :-; i1"! r:~ r LD.C'. t hEi t 1 :::tn.~~u :3.f?·r, l at·.r) r .~.J. t ("; r;1 i. :::.; <=1 u i_ tr:: 
I,_, in:.·i ;; ~~-nri m;'Jjr;t.D ir;, Lt 1~; jnl)-•ort;:nJt. tJ; 
:; .. : L , ? t h ,_. L j_ ~" r· e ;-:: l J y i n f L u •? n t L a ; r ,:, r d '"' v '" l o p i n f' 
expensive 
fin cJ ;JUt 
those twro;. 
:;;~ ii:_:, ,,, it can !:.,:• :·;;;i•:::.t JlL·I-.e•1 by other t.(:CJ>hi.nf'·Jearn-
;n--··: aid:o:. 1-'.•~:';j_,_:j,::.:~;. i.hP r;.?rjt_,·~r- L:c; a.L::r·, anxious t.:.; knuw hoH 
: L 1 ; t r l u ~·J i J ; • ~~~ ;·_.; i· ~ t e t- .:-• ::; ( :·1 ·i_ n ;-.! ~:1 n d L f• ;j_ r n :i n ~~·: L"l i J i s ten in f~: and 
:·_;r·~.~al< j n~~:. 
; n r · ; 1 L h ,-. >-1 r i i_ ::_c r , -. 8 w e i: c• • , h ;:;.:: r v :i. n g •': :::1 ··: h o t t. h o s e 
d'1tii ... ;1ru'ito.Jl •;:ki_ll:-:::, inciu.:Jinp the:: element::; that. :::;hcotJld 
l ,_ c. was 
l-li th 
(--~--·mr:l i·r"":fJt--~n:-.:.: i ~.•ri, it. j r1vrJ J vt=::--< g:-nc'd m;:J~~t.ery ot 
of 
recug~n iz in~~t 
i.!'i<" t•:n~'} i:--~l; :c; .• ;mcls, .:JittereutiatinF( eacn them from 
,;Li'J,c,y ;:;,,:J!id::;, and t.t-;PrJ lai•:"r ,_;r1mpreh•::ndin.r:,': .EnR:li~;h \-lords, 
r·J·;ra;:-:,·:•;, :-:c-:nt-.. -nce:'~. 9nd fin;~Jly diaJoe~ues or readinf~· 
P:'J':;sa.u>c''c:. \'JiliL~C· i;1 •:\J·dex- t•J :=;pe::;k 1.;Jith qu::;_lity, WE'· nJust 
n:-1\ff-: ,rt(l'lii fr£;_:1_;-:.:l .. t-.:)r-~~,r ~JT .. ~~/rUIUrn~i.l~. r~rc~nur'!(~i:lticJn inci.urJin.g 
·T·<·_L;.lru:. ::i.t•.;s, ::u;:i ir:t_c,r;:,-~_t.iun;, GIJJ<.i J:Juency. All of 
~-t~~·s~·~ ::;:-;r·-~~.:~cL.::~ -·~:i.l-! ~~11-; Je:·3rnr·:;ci thr·c,up:h st-=~vera'i·d.ri l.s~ for· 
,.-.~"amp i e ::: : n1 _, n 1 ili :-_; j !-: :-j .1 r· :': , r- ,, f-' •:: t .i t i ,J n r· r :'J_,:; L i (: e , r· e spun d in g 
~-,_, •.:•=-rt·.:;Ln ;;i':.:ettenu:;r;,:;:.;, f'illi.up: in the mi::;sing parts, 
1. i i. '- L'; f . j u ; ; , c! r ci ;;u L j :. : i n ;::; j i ;-1 J •:• f' u e :c; , m u rl i f y i n f:: 3 l r e a c! y -- Ill e rn u -
r·J:·:r~~~J ~ii.::J_~~-~·e.·uf:_::---~. ~i.nd ~~~Lh~;r:~3. ~\nd thesf.:. drill:-3 are better 
,-i~")il~:- ".lr> :t .---jJJP.JJ;·__,gi·_·, 1ab~~!1·;-;.r.c;j·v. ::::JnL.~e l~::.~ng;u~3;;J~t? laburat..nry 
l. ~_-ir·: r,!·(·;v Ldt:-~ .P·n(~d (~ i;:oi_r· it:.\' c~t .-.::;~JUr1n, unt i_rinr; ntodt:;_ts ot' 
11i ii:div1~.iu~Jl :-=~1nc1::· (-ac~·l ~:.:f,11i_l•·.-~nt 
, i i '·' i ci u ~; I i , , . '-> t i , , b :i P l 1 j c h t: ,-.. r:: a r: 
r ..; 1 r.} i 1-,, 1 !- P. t:. i .. t. -j t 1 t---:· f:: tn b ~-l r r :3 ;:.; ;-; r:; .j ( 1 f 
TI! ~-i k 1~:-' ;3 t' l J • I_ ' i. :~-~ . 
v l J 
t:'~'i..ve::; the students 
is equipped H1th 
I.Jorl·; c1n hi~= ·:··wn 
!Jf.> it1P: r:~cJrrec·ted 
oJ J 8.n ~~~ u at2: e 
an 1 n-
::;pe':'d, 
if ne 
r-:;L••n; w j t ), 1\C r. i v:::-J. t· ed lir:;adr·hone;:;, Li.~·;tr:-n--Re~--;pc1!1d-Compar>c' 
L:lh;·,r;::t .. _.rv, ·nrri J.i:';i.>,n--h~si•C·nd--CrJmr•are Laboratory Y.li.th 
!·~_(_~m/_.: t.(~ c·cJI; i.ru J . H(J~ .. ;r::?vt:)r, 1 n r..n 1 s ·r.he:·-; is, the w.r iter 
<lf c:j,j>-:-,: tr; r·:!;,;;•::c:e a Li:c:;tc~"n--1\esrl(Jnd--C:omr::\;=;rF;' Laboratory for 
itl•· ;;pr: .. l ie:'d.ic·n oi' Le:=t···hinR. i isiJ,nin~J.: and :=;pe:::;ki.ng, s.JrH;e 
itt ftii:c: kind •>t ial:J,:;r;::Jt .. )ry "-":cu··h :c>tudent. is eqiJi.pped with 
:; j ;; j::ll· T (·' ( r I r d f• r i i; n ·i :"'; b (i r Jt.l J , :·:; 1~1 ':l S t CJ e lJ CJ [) 1 f? h i_ l!i t (J r 8-
,.,_,rd fiic:: t'r\-/t! l!tt:.l~r~HH.''I):=; c,!Hd r";Dtnr•are r.hem With thOS•? C1f 
t.iJf: !i;d:ivr,• cc:peaker:-:· :~~; ,-Jt·j_,:,•n 3S hi'• Jlkf:S, and therefore 
f~ i Vf";:; lil<ll',·: r:.pp<:<rtJJil ~ i·.v tn itti!:•C')V0 hi:=; qu:-=J.l i t.y of pronun--
,:::iatiun :1llr.i iniJH!3.Lion. 
·:::E.v0·r::Jl r:yr~·~'S n:t' drj l L·; ,.1 ,_,:xerc.ises which c::Jn be 
'1\'•rte 1 n Llt;'c l;;n,b•:u:·;p·e ! ahoraLr·,rv :'lcP CJl::;o pr,:;sented. in 
f•l'd?_~~l- l (! ,-,JFi.l' i 1 y j· fu:: r·x·,:JC:~:-:;~-; r·)t· e;3t·,;3bj_ ishinJ:?:; .Li:=:;ten}n&:~ 
.,ll•l c'~P ::Jkirn~' ;"'J[,j] it.ir''"'·~ hr?:=;ide~,:. it 1'"' :i.lsc' crucial tu 
•iro:::r::·r·jr,,-, t.rP'· P·:lni).•Hwi'li.s ::;uppurtinE~ a LJsten--hesponrJ-Com--
!•:JT•'J l.::~Ur.<t':'li--,·,ry. by whi·~h i.hP t';8(:hr:r c.:an manag;t.:: a tHo--
~~; 1 y e r' trittlilt 1 J c cl. L i r:. n 1.: i t h t1 i:; ;:; 1. u rj en t s , and t h "' stud en t :::; 
!l:Jv;: :1 r;:·':''"'dnn' t•• wr·_,J--k nn r.ht':ir OY.!ll 
T h c-, ,, x n m p l r:, ; cJi· t e '~ c:l J i n &: an d 
.-:.n(~ lt;;:~r~;d .~JY·.-::; i_n r.e}rtd~·:-:d L1J cnntr·i.hu Lt? 
j.:.;~Jr·~C· 8.s w>::ii 
Jcarn'i.np: aci.iv1ties 
Vii-?W abc1u t 
I.i;F-.· ;·,_fll.'l~<·;';ti••ii Uf :.1Udiu Jjnp:uaJ rtJf:''LiiCJd lll the teach]ng 
··rt l i~;;.r·11 ine. ~~nd S!•U<1k iru~: IJ:C;in,~c; l8tH'.Uag~ j :1bnr8.tory. 
H ,-, )' '" r· u ) ! y , t h i ;:-; :c: i. u r.J v w ·j J .L •:: nco u r 0 f:•: e En (1 l is !1 
t.rc:·;c:l;f·r-;-: :J;·,;i :-:,l-1/\ :"T!H)'-"nt:c; i'.r) nLJI;_e u:_;e •if lan)2:uage labnra-· 
; . q· y : L · ;c; ll lrlt ll J H ii i a i ~-J l1 d f ! ·d p J' l.l l ':! i cJ t n m a ~-; t '"' t' l1stcn--
l i t .:~:~ ;..:; r P."i : ~ }. \ 1: ;:\ ~\ J 11 ft :·"; k i 1 t ;:; . 
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